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JUEVES, 15 DE ABRIL DE 1971 
NÚM. 86 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Ministerio de la Gobernación 
RESOLUCION de la Dirección General de Ad-
ministración Local por la que se convoca con-
curso para proveer en propiedad plazas vacan-
tes de Secretarios de Administración Local 
de tercera categoría. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 
194, 1. del Reglamento de Funcionarios de Administra-
ción Local de 30 de mayo de 1952, modificado por De-
creto de 20 de mayo de 1958, se convoca concurso para 
provisión en propiedad, por funcionarios del Cuerpo Na-
cional de Secretarios de Administración Local de tercera 
categoría, de las Secretarías vacantes que se incluyen en 
la relación inserta al final de esta convocatoria, con arre-
glo a las siguientes bases: 
1. a Tienen derecho a participar en el concurso, siem-
pre que no estén inhabilitados para ello, quienes perte-
nezcan al Cuerpo Nacional de Secretarios de Adminis-
tración Local de tercera categoría en la fecha de esta 
convocatoria. 
Quienes se encuentren desempeñando plaza en pro-
piedad, para la que hayan sido nombrados en virtud de 
concurso, deberán acreditar además que han cumplido el 
tiempo mínimo de dos años de permanencia en el destino, 
reglamentariamente exigidos. No están sujetos a este 
plazo los Secretarios de Administración Local de tercera 
categoría ingresados en virtud de oposición convocada en 
el año dé 1964, con salida de la Escuela de Administra-
ción en 30 de abril de 1966. 
Tienen obligación de concursar los Secretarios de 
tercera categoría que se encuentrén en la situación ad-
ministrativa de excedencia forzosa, conforme dispone el 
artículo 58, párrafo 3 y 4, del Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local. 
2. a Los Secretarios interinos cesarán en el percibo 
de aumentos graduales por el tiempo de servicios presta-
dos si no solicitan la totalidad de los destinos vacantes 
correspondientes a la categoría que ostentan (instrucción 
número 1, epígrafe 2.5, dictada para aplicación de la 
Ley 108/1963.) 
3. a Son requisitos formales para tomar parte en el 
concurso: 
a) La presentación de los siguientes documentos: 
Una instancia reintegrada (modelo número 1, tamaño 31 
Por 22 centímetros); tantas declaraciones del mocjelo 2, de 
^ual tamaño que el anterior, cuantas sean las plazas 
^ue se soliciten, y una ficha en cartulina blanca precisa-
mente, doble y apaisada, tamaño 21 por 16 centímetros 
pódelo número 3), en la que se harán constar con per-
ecía claridad y concisión los datos que en la misma se 
Piden, ya que son los que han de servir de base para la 
Puntuación de los respectivos méritos, y en la que se re-
lacionarán y numerarán todas las plazas solicitadas por 
el orden de preferencia que los concursantes establezcan 
en su instancia. Asimismo deberán acreditarse documen-
talmente todos los méritos que aleguen los solicitantes y 
que no consten debidamente justificados en sus expe-
dientes personales. Los impresos que no se acomoden 
exactamente a los modelos que se insertaron en el Bole-
tín Oficial del Estado correspondiente al día 11 de di-
ciembre dé 1961 serán rechazados de plano en el mo-
mento de su presentación y en todo caso, y aun expirado 
el plazo, al verificarse el cotejo o comprobación de docu-
mentaciones. 
b) El abono de derechos en la cuantía de 50 pesetas 
para todos los participantes en el concurso de conformi-
dad con la escala establecida en el Decreto núm. 551/1960, 
de 24 de marzo. 
4. a El abono de derechos y la presentación de todos 
los documentos (preceptivos o voluntarios) que hayan de 
surtir efectos en el concurso podrán presentarse en el 
Negociado Cuarto de la Sección Primera de esta Direc-
ción General por el propio interesado, por médio de per-
sona expresamente autorizada, por Gestor administrativo 
colegiado o por conducto del Colegio Nacional de Secre-
tarios, Interventores y Depositarios de Administración 
Local, cualquier día hábil, de once a trece horas, dentro 
del plazo improrrogable de treinta días hábiles, contados 
a partir desde el siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado. El Negocia-
do podrá rechazar la documentáción que al ser presenta-
da no reúna los requisitos de forma exigidos. Podrán 
asimismo los concursantes presentar la documentación 
exigida y él abono de derechos correspondientes de 
acuerdo con lo que se establece en el artículo 66 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. Los residentes en 
el extranjero podrán presentar sus instancias en cualquier 
representación diplomática o consular de España, las 
cuales remitirán por correo aéreo certificado por cuenta 
del interesado. 
5. a Cerrado el plazo de admisión de documentacio-
nes al concurso, este Centro Directivo visará las copias de 
las declaraciones y las remitirá a informe de la Corpora-
ción solicitada. Al cotejar las declaraciones y sus copias 
con el expediente personal del interesado se consignarán 
de oficio las observaciones y modificaciones oportunas 
sobre las inexactitudes u omisiones que se apreciaren, y 
si la importancia de las mismas lo aconsejare podrá de-
cretarse la exclusión del concursante. 
Las renuncias, tanto a la totalidad de las plazas soli-
citadas como a alguna de ellas, y las alteraciones en el 
orden de preferencia, habrán de formularse precisamente 
dentro del plazo concedido para la presentación de instan-
cias en el concurso. 
6. a Los méritos y servicios a tener en cuenta por el 
Tribunal calificador del concurso, a efectos de puntuación, 
que haya de corresponder a cada concursante, serán los 
señalados en el artículo 195 del Reglamento de Funciona' 
rios de Administración Local de 30 de mayo de 1952, mo-
dificado por Decreto de 20 de mayo de 1958. 
Los servicios computables, a efectos de puntuación, 
serán los que tepgan reconocidos en el Escalafón vigente, 
totalizado en 31 de diciembre de 1951, con las modifica-
ciones derivadas de las reclamaciones o recursos que con-
tra éste se hubieren formulado y hubieren sido estimadas, 
más los prestados desde esta fecha hasta la de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 
7. a El concursante en quien recayere nombramiento 
y no se presentare sin causa justificada a tomar posesión 
de su destino en el plazo reglamentario—contado a par-
tir de la publicación de los nombramientos definitivos en 
el Boletín Oficial del Estado—o al finalizar la prórroga 
que pudiera habérsele concedido por este Centro Directivo 
quedará en la situación de cesante, según dispone el ar-
tículo 34, número 4, del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local, teniendo en cuenta que el mero 
hecho de haber tomado parte en el concurso implica la 
aceptación de la plaza para la que fuere destinado y el 
cese, en su caso, en la que desempeñaba. 
Igualmente, a los funcionarios a los que se les adju-
dique plaza en resolución definitiva del presente concurso 
les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 4 del ar-
tículo 201 del Reglamento de Funcionarios de Adminis-
tración Local de 30 de mayo de 1952, modificado por De-
creto de fecha 20 de mayo de 1958. 
8. a En ningún caso podrá solicitarse la declaración 
de excedencia activa—al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 60 del Reglamento de 30 de mayo de 1952—en la 
tercera categoría de Secretarios de Administración Local, 
una vez efectuados los nombramientos definitivos del 
concurso, por el hecho de desempeñar plaza o cargo que 
no corresponda al Cuerpo de Secretarios de Administra-
ción Local y categoría citados, salvo que tal circunstancia 
se produjera con posterioridad a la fecha de la presente 
convocatoria de concurso. 
En uso de la facultad que le confiere el número 1 del 
artículo 194 del Reglamento de Funcionarios de Adminis-
tración Local de 30 de mayo de 1952, modificado por De-
creto de 20 de mayo de 1958, esta Dirección General ha 
resuelto no incluir en la relación de vacantes las de las 
Secretarías de aquellos Ayuntamientos que tengan inicia-
dos expedientes de agrupación—a efectos de sostener un 
Secretario común—, fusión o incorporación a otros limí-
trofes, excepto que la vacante se refiera a la Secretaría 
del Ayuntamiento que se proponga como capitalidad de 
la nueva Agrupación, fusión o incorporación. 
Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de 
esta convocatoria de concurso y la relación de plazas va-
cantes que les afecten en el «Boletín Oficial» de su respec-
tiva provincia, cuidando, asimismo, los Alcaldes de la 
publicación de esta Resolución en la forma acostumbrad' 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Madrid, 25 de marzo de 1971—El Director General 
Fernando Ybarra. . ' 
RELACIÓN DE VACANTES 
Provincia de León 
de Almanza . . . 
de Barjas . . . 
de Bercianos del Páramo 
de Boca de Muérgano , 
de Borrenes . . . . . . . 
de Canalejas . . . 
de Candín 
de Cármenes 
de Castilfalé. . . . . . 
de Castrillo de la Valduerna 




de Fresno de la Vega . . . . . . . . . 
de Fuentes de Carbajal 
de Gordaliza del Pino 
de Izagre 
de Joara 
de Magaz de Cepeda . 
de Mansilla de las Muías 
de Oseja de Sajambre — 
de Peranzanes -
de Pobladura de Pelayo García, 
de Posada de Valdeón 
de Priaranza del Bierzo 
de Puebla de Lillo 
de Rabanal del Camino 
de Quintana del Marco 
de San Adrián del Valle. 
de Saucedo 
de Santa María de la Isla . . . . 
de Santiago Millas • 
de Valdefuentes del Páramo . . 
de Valdemora 
de Vallecillo 
de La Vega de Almanza 
de Villabraz 
de Villadangos del Páramo 
de Villademor de la Vega . . . 
de Villafer 
de Villamandos 














































Publicada en el «Boletín Oficial del Estado, 
Madrid» núm. 87 del día 12 de abril de 1971. 
















































Imi l i p a t ü l ProviMial de Leig 
A N U N C I O 
Debiendo precederse a la devolución 
de la fianza constituida por D. Angel 
Villanueva Martínez, como adjudica-
tario del suministro de material a la 
Imprenta Provincial, en 1953, se hace 
público en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de que las 
personas o Entidades que se crean 
tener algún derecho exigible al adju-
dicatario, por razón del contrato ga-
rantizado, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Intereses 
Generales de esta Diputación, dentro 
del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al que se 
publique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León 2 de abril de 1971.-El Presi-
dente, Antonio del Valle Menéndez. 
1980 Núm. 821.-132,00 ptas. 
I n p n í D Provindal de Trabajo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber : Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 187/71 de 
la Empresa «Confecciones Allerga» 
Antonio Muñiz, con domicilio en De-
metrio Monteserín, 2.—León. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada5 
«Confecciones Allerga>, Antonio Mu-
ñiz, hoy en ignorado paradero, y P«ra 
u publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
¿e la provincia, expido el presente 
n León, a cinco de abril de mil nove-
r icn tos setenta y uno—P. D. (ilegible). 
c 1932 
pon Alfredo Mateos Beato, Jefe de la 
Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el re-
querimiento nútn. 51/71, a la empresa 
C. E. A., con domicilio en calle Alcalá, 
núm. 120, Madrid. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
C. E. A., hoy en ignorado paradero, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León, a cinco de abril de 
mil novecientos setenta y uno.—P. D., 
(ilegible). 1933 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el re-
querimiento núm. 73/71, a la empresa 
Antonio Muñiz Llamazares «Confec-
ciones Al* con domicilio en Demetrio 
Monteserín, 2, León. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Antonio Muñiz Llamazares «Confec-
ciones Al>, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a cinco de 
abril de mil novecientos setenta y uno. 
P. D., (ilegible). 1931 
' * 
* * 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de la 
Inspección Provincial de Trabajo 
de León 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica 
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
eí n.0 3 del citado art. 80, se comu 
ftica que por esta Inspección Provin 
cía! de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 150/71 a la 
Jnpresa Agustín Pérez García, con 
domicilio en León. 
Y para que sirva de notificación 
forma a la empresa expedientada, 
Agustín Pérez García, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a cinco de 
abril de mil novecientos setenta y uno. 
P. D. (ilegible). 1930 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art» 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 151/71 a la 
empresa Benjamín Olivera Nicolás, 
con domicilio en D.a Urraca, 6. León. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Benjamín Olivera Nicolás, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
cinco de abril de mil novecientos se-
tenta y uno.—P. D. (ilegible). 1929 
C G U U BE i D Í S DEL DUERO 
A N U N C I O 
El Ayuntamiento de Valderrueda 
(León), solicita del limo. Sr. Comisario 
Jefe de Aguas de la Cuenca del Duero, 
la autorización de vertido de aguas 
residuales procedentes del alcantari-
llado del pueblo de Puente Almuhey, 
al cauce del río Cea, así como la ocu-
pación de los terrenos de dominio pú-
blico necesario para la ejecución de 
las obras, en término municipal de 
La Vega de Almanza. 
INFORMACION PUBLICA 
Se proyectan dos alcantarillas a 
ambos lados de la carretera con unas 
longitudes de 934 y 846 mts. haciendo 
también un ramal de 126 m. Los diá-
metros son de 20, 25, 30, 35 y 45 cen-
tímetros. 
Se proyectan 38 pozos de registro, 
3 cámaras de limpia, un aliviadero de 
aguas pluviales y 33 sumideros de 
calle, de los modelos oficiales. 
También se proyecta una cámara 
depuradora, vertiendo al río Cea. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 11 del 
Reglamento de Policía de Aguas y sus 
Cauces, aprobado por Decreto de 14 
de noviembre de 1958, a fin de que en 
el plazo de treinta (30) días naturales, 
contando a partir de la fecha de pu 
blicación de este anuncio en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia de León, 
puedan formular las reclamaciones 
que consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an 
teriormente reseñado, ante esta Comi-
saría de Aguas, Muro, 5, en Vallado-
lid, encontrándose el Proyecto para su 
examen, en las oficinas del citado 
Organismo, durante el mismo periodo 
de tiempo, en horas hábiles de des-
pacho. 
Valladolid, 3 de abril de 1971—El 
Comisario Jefe de Aguas, Luis Díaz-
Caneja. 
1923 - Núm. 815.- 264.00 ptas . 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
EoiDin de Mus Del M e de España 
INFORMACION PUBLICA 
La Comisaría de Aguas del Norte de 
España proyecta construir la estación 
de aforos núm. 724 «Quilós» sobre el 
río Cúa, en la intersección con el cita-
do río de una línea que uniera los pue-
blos de Quilós y Villabuena, en tér-
mino municipal de Viliafranca del 
Bierzo (León). 
Se proyecta la construcción de un 
encauzamiento mediante dos muros 
gemelos de hormigón en masa de 
20,00 mts. de longitud y sobre el de la 
margen una caseta para alojamiento 
de un limnígrafo. Se completa la ins-
talación con un torno de orilla, cuyos 
extremos del cable carril serán ancla-
dos en ambas márgenes. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento por un plazo de veinte 
días, contados a partir del día siguien-
te de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, a fin 
de que, los que se crean perjudicados 
con la construcción solicitada, puedan 
presentar sus reclamaciones, durante el 
plazo indicado en la Alcaldía de Villa-
franca del Bierzo, o en la Comisaría de 
Aguas del Norte de España, sita en 
Oviedo, c/ Asturias, núm. 8 -1.°, en 
donde estará de manifiesto el proyecto 
de que se trata para que pueda ser 
examinado por quien lo desee. 
Oviedo, 31 de maízo de 1971.—El 
Comisario Jefe de Aguas (ilegible). 
1946 Núm. 811 .—209,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Vacante en esta Corporación una 
plaza de Auxiliar Depositario se 
convoca a oposición libre con su-
jeción a las siguientes Bases: 
1. a La oposición constará de 
tres ejercicios eliminatorlos y uno 
de carácter voluntario. 
2. a El primer ejercicio se dividi-
rá en tres partes: 
a) Análisis morfológico y sin-
táctico de un párrafo dictado a 
viva voz. 
b) Desarrollo, por escrito, de 
un tema señalado por el Tribunal, 
con amplia libertad en cuanto se 
refiere a su forma de exposición, a 
fin de poder apreciar, no sólo la 
aptitud de los opositores en reía-
ción con la composición gramati-
cal, sino también su práctica de 
redacción; y 
c) Resolución de dos problemas 
de aritmética mercantil elemental, 
que podrán versar sobre operacio-
nes fundamentales con números 
enteros, fraccionarios y decimales, 
quedando incluidos potenciación y 
raiz cuadrada, tantos, proporciona-
lidad, regla de tres simple y com-
puesta, repartos proporcionales, 
sistema métrico decimal, medidas 
antiguas de uso generalizado, inte-
rés y descuentos simples. Se califi-
cará la exactitud del cálculo, el 
procedimiento seguido para su plan-
teamiento y desarrollo y la claridad 
del guarismo. 
3. a El segundo ejercicio consis-
tirá en escribir a máquina durante 
quince minutos, copiando el texto 
que el Tribunal facilitará, elegido 
entre disposiciones publicadas en 
en periódicos oficiales. Se califica-
rá la velocidad desarrollada, la 
limpieza y exactitud de lo copiado 
y la corrección que presente el es-
crito. La velocidad no será inferior 
a 150 ó 200 pulsaciones por mi-
nuto. 
4. a El tercer ejercicio estribará 
efi contestar oralmente dos temas 
sacados a la suerte entre los que 
figuran en el programa anejo a la 
convocatoria, y que deberá com-
prender, como minimo, los temas 
consignados en el cuestionario 
que acompaña a esta regulación. 
5. a El ejercicio voluntario ten-
drá tres especialidades, que podrán 
ser elegidas conjuntamente o sólo 
una de ellas por los opositores que 
lo soliciten. 
a) la especialidad de taquigra-
fía se acreditará tomando taqui-
gráficamente un texto dictado a ve-
locidad comprendida entre 75 y 100 
palabras por minuto; la traducción 
habrá de efectuarse en el plazo má-
ximo de una hora y se puntuará, 
además de la exactitud, la rapidez 
en la entrega de la traducción. 
b) El manejo de máquinas de 
calcular se demostrará con la rea-
lización de las operaciones que el 
Tribunal determine en el plazo que 
el mismo establezca. 
c) Los conocimientos de archi-
vo y clasificación de documentos 
se comprobarán mediante la colo-
cación de fichas o documentos por 
el orden y en el plazo que señale 
el Tribunal. 
La puntuación que se conceda al 
opositor en cada una de las espe-
cialidades del ejercicio voluntario 
no representará nunca más de un 
diez por ciento de la suma de pun-
tos que haya obtenido en los tres 
ejercicios eliminatorios. 
6. a La suma total de puntos al-
canzados en los cuatro ejercicios 
constituirá la calificación final, que 
servirá para colocar a los oposito-
res y determinar su inclusión y el 
orden con que han de figurar en la 
propuesta que el Tribunal formule. 
7. a Para el ejercicio oral regirá 
el cuestionario mínimo aprobado 
por Circular de la Dirección Gene-
ral de Administración Local de 24 
de junio de 1953. 
8. a La duración del primer ejer-
cicio será de dos horas, la del ter-
cero de 20 minutos, la del segundo 
y la de carácter voluntario la que 
se indica en las bases tercera y 
quinta. 
9. a La plaza objeto de Ja oposi-
ción está clasificada en el grado 
retributivo quinto dotada con el 
sueldo base anual de treinta y cin-
co mil pesetas, más la retribución 
complementaria de catorce mil pe-
setas y demás derechos-económi-
cos asignados legalmente más tres 
mil quinientas pesetas de quebran-
to de moneda. 
10. a Podrán tomar parte en la 
oposición todos los que reúnan las 
condiciones generales de capaci-
dad enumeradas en el artículo 19 
del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local de 30 de ma-
yo de 1952 y estén comprendidos 
en la edad de 18 a 35 años, a tenor 
del artículo 232, párrafo 4.° del re-
petido Reglamento y se exigirá una 
fianza de cincuenta mil pesetas. 
11. a X,os opositores que hubie-
ren alcanzado la edad de doce 
años a partir de 1.° de enero de 
1958, deberán acreditar hallarse en 
posesión del certificado de estudios 
primarios si no poseen otro título 
superior. (Decreto de 21 de marzo 
de 1958.) 
12. a Las mujeres aspirantes, 
acreditarán, además, haber cum-
plido el Servicio Social. 
13. a Los que deseen tomar par-
te en la oposición presentarán sus 
instancias en la Secretaría del 
Ayuntamiento dentro del plázo de 
treinta días hábiles, contados a par-
tir de la publicación de la convo-
catoria, entendiéndose por tal día 
de la inserción del último de los 
anuncios obligatorios. En ellas ma-
nifestarán los siguientes extremos: 
A) Fecha de nacimiento. 
B) No hallarse incursos en nin-
guno de los casos del artículo 36 
del mencionado Reglamento de 
Funcionarios de Administración 
Local. 
C) Observar buena conducta. 
D) Carecer de antecedentes pe-
nales. 
E) Ser adicto al Movimiento 
Nacional. 
F) Poseer el certificado de es-
tudios primarios a falta de otro su-
perior. (Los que cumplieron doce 
años a partir de 1.° de enero 
de 1958.) 
G) Haber cumplido el Servicio 
Social. (Las mujeres.) 
H) No padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el ejerci-
cio de la función. 
14. a Expirado el plazo de pre-
sentación de instancias se publica-
rá en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia la lista de aspirantes ad-
mitidos y excluidos. 
15. a Después de publicada la 
lista a que se refiere la base 14.a se 
anunciará en el mismo periódico 
oficial la composición del Tribunal. 
16. a Los ejercicios de la oposi-
ción tendrán lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial 
después de transcurridos tres me-
ses desde la publicación de la con-
vocatoria en el día y hora que 
oportunamente se anunciarán. 
17. a Cada miembro del Tribu-
nal calificará a los aspirantes con 
puntuaciones de 0 a 10. La puntua-
ción total será el cociente resultan-
te de dividir la suma de-puntos por 
el número de componentes de di-
cho Organismo siendo indispensa-
ble para ser aprobado haber obte-
nido como mínimo cinco puntos. 
18. a El Organo calificador de la 
oposición, con arreglo al artículo 
235, párrafo 1.°, del repetido Re-
glamento, estará constituido como 
sigue: Presidente, el de la Corpora-
ción o miembro de la misma en 
quien delegue; Vocales: Un repre-
sentante del profesorado oficial, el 
Secretario de la Corporación, el re-
presentante de la Dirección Gene-
ral de Administración Local y un 
funcionario administrativo que ac-
tuará de Secretario. 
19. a El ejercicio oral será públi-
co. La calificación de cada ejerci-
cio será publicada inmediatamente 
de haberla efectuado. 
20. a Terminada la práctica de 
todos los ejercicios, el Tribunal ele-
vará a la Corporación la correspon-
diente propuesta, y ésta ateniéndo-
se a ella efectuará el nombramien-
to en el plazo máximo de un mes. 
21. a El Organo calificador no 
incluirá en su propuesta número de 
aprobados superior al de plazas 
convocadas. A este efecto se con-
siderarán eliminados todos los as-
pirantes de calificación inferior que 
excedan de las vacantes anun-
ciadas. 
22. a El opositor propuesto por 
el Tribunal aportará dentro del pla-
zo de treinta días, a partir de la 
propuesta de nombramiento, los 
documentos acreditativos de las 
condiciones de -capacidad y requi-
sitos exigidos en la convocatoria y 
sino lo hiciere dentro del plazo 
indicado, salvo los casos de fuerza 
mayor no podrá ser nombrado y 
quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podi-
do incurrir por falsedad en la ins-
tancia por él suscrita. En este caso, 
el Tribunal formulará propuesta 
adicional a favor de quien habien-
do aprobado los ejercicios de la, 
oposición, le siga en puntuación al-
canzada. 
23. a Los interesados podrán im-
pugnar las presentes bases y la 
convocatoria mediante recurso de 
reposición, ante el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de quince días a 
contar desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
24. a Para lo no previsto en es-
tas bases se entenderá que rigen la 
Ley de Régimen Local, el Regla-
mento de Funcionarios de 30 de 
mayo de 1952, el Reglamento so-
bre Régimen General de Oposicio-
nes y Concursos de 10 de mayo de 
1957, y Orden de 18 de febrero 
de 1965. 
CUESTIONARIO MINIMO PARA 
EL TERCER EJERCICIO 
(Aprobado por Circular de la Di-
rección General de Administración 
Local de 24 de junio de 1953.) 
1. Idea general de la organiza-
ción político-administrativa espa-
ñola. 
• 2. La Administración Central. 
Ministros, Subsecretarios y Directo-
res generales. 
3. El Ministerio de la Goberna-
ción. La Dirección General de Ad-
ministración Local. 
4. El Instituto de Estudios de 
Administración Loca l . Nociones 
sobre su carácter, organización y 
íunciones. 
5. El Ministerio de Hacienda. 
La Subdirección de Haciendas Lo-
cales. -
6. Delegados de la Administra-
ción Central. Especial referencia a 
los Gobernadores Civiles. Régimen 
de Marruecos y Colonias. 
7. Entidades Provinciales. Di-
putaciones. Mancomunidades y Ca-
bildos en las Islas Canarias. 
8. Entidades municipales. Ayun-
tamientos: el Pleno, la Comisión 
Permanente, el Alcalde y, los Te-
nientes de Alcalde. 
9. Las Juntas vecinales y los 
Alcaldes pedáneos. Alcaldes de 
barrio. 
10. La coordinación de activi-
dades de las Corporaciones locales. 
Mancomunidad de Diputaciones. 
Comisiones Provinciales de servi-
cios Técnicos. Mancomunidades Sa-
nitarias Provinciales. Mancomuni-
dades y Agrupaciones intermunici-
pales. 
11. La figura del Alcalde: sü 
triple carácter. 
12. La representación ciudada-
na. Elecciones de Concejales y Di 
putados Provinciales. 
13. Política social del nuevo Es-
tado. El Ministerio de Trabajo y sus 
delegados. 
14. Protección a la familia. Sub-
sidio familiar. Plus familiar. 
15. Previsión social. Seguros 
sociales y Montepíos laborales. 
16. La organización jurisdiccio-
nal española. El Tribunal Supremo. 
Jurisdicción civil y criminal. Juris-
dicción Contencioso-administrativa. 
Jurisdicciones especiales. 
17. Competencia municipal. 
Obligaciones mínimas. 
18. Competencia provincial. 
Obligaciones mínimas. 
19. Obras y servicios provincia-
les y municipales. Normas de ges-
tión de los servicios. 
20. Servicios delegados de la 
Administración Central. 
21. El procedimiento adminis-
trativo en las Corporaciones Loca-
les. Registro de documentos. Expe-
dientes. Comunicaciones y notifi-
caciones. 
22. El personal de las Corpo-
raciones Locales. Funcionarios: 
nombramiento y situaciones admi-
nistrativas. 
23. Deberes y derechos del 
funcionario. Régimen disciplinario: 
faltas, sanciones y procedimiento. 
24. Las Haciendas Locales. Idea 
general de los ingresos municipa-
les y provinciales. 
25. Patrimonio provincial y mu-
nicipal. Bienes y sus clases. 
26. Los presupuestos. Presu-
puesto ordinario y presupuestos 
extraordinarios. 
27. Ingresos y pagos. Recauda-
ción y depósito de fondos. 
28. Contabilidad de las Corpo-
raciones locales. Rendición de 
cuentas. 
Se adjunta modelo de instancia 
para que se inserte a continuación. 
Valencia de Don Juan, 2 de abril 
de 1971.-El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
Señor 
D ,de . . . años de edad, 
de estado . . . . . . . profesión , 
natural de • • • y vecino de . . 
. . .^domici l iado en la c a l l e . . . . 
. . . n ú m . . . . , a V . . • EXPONE: 
Que enterado de la oposición 
convocada por ese Ayuntamiento 
para cubrir . . . . plaza . . . de Auxi-
liar Depositario, así como de las 
Bases por las que la misma ha de 
regirse y deseando el exponente se 
le tenga por aspirante, de acuerdo 
con lo prevenido en la Base 13, y 
bajo su responsabilidad. 
DECLARA: 
1. ° Tiene . . . años de edad, ha-
biendo nacido el día de 
de mil novecientos 
2. ° No se halla incurso en nin-
guno de los casos del artículo 36 
del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local. 
3. ° Observa buena conducta. 
4. ° Carece de antecedentes pe-
nales. 
5. ° Es adicto al Movimiento Na-
cional. 
6. ° Posee 
. . . Padece enfermedad ni defec-
to físico que impida el ejercicio de 
la función. 
SUPLICA se le admita a la opo-
sición, y en consecuencia, a la 
práctica de los ejercicios. 
. . . . , a . . . de de 19 . . . 
Señor Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento . . . . . . . . 




En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla depositada una bici-
cleta, abandonada en la carretera de 
Madrid, a disposición de quien acre-
dite ser su dueño. 
Mansilla Mayor, 6 de abril de 1971. 
El Alcalde, G. Gutiérrez. 
1988 Núm. 817.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Magaz de Cepeda 
Aprobada por el Ayuntamiento la 
renovación quinquenal del padrón mu-
nicipal de habitantes, llevada a cabo 
6 
con referencia ai 31 de diciembre de 
1970, queda expuesta al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
término de quince días, para su exa-
men y reclamaciones, con arreglo a 
derecho. 
Magaz de Cepeda, 5 de abril de 1971. 
El Alcalde, Victorino García. 1911 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Mansilla del Páramo 
Ejecutado acuerdo de esta Junta Ve-
cinal, se hace saber que desde el día 
siguiente al que aparezca este anuncio 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y durante los diez días hábi-
les siguientes a tenor del artículo 19 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se admiten pro-
posiciones optando a la subasta de 
adjudicación de la explotación de cin-
co parcelas propiedad de esta Junta 
Vecinal, con arreglo al pliego de con-
diciones que obra en la Secretaría de 
esta Junta Vecinal. 
La apertura tendrá lugar el día si-
guiente hábil en el que se cumplan los 
diez días de la publicación del citado 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a las nueve de la noche y 
en el lugar de costumbre. 
Mansilla del Páramo, 1 de marzo 
de 1971.—-El Presidente, Daniel Franco. 
1815 Núm. 816.-132,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villalobar 
La Junta Vecinal de Villalobar pone 
a la venta la cantidad de doscientos 
cincuenta chopos, en pie, entre 0,80 
y 1,50. 
Ofertas: En el domicilio del Sr. Pre-
sidente, hasta diez días después de la 
publicación de este anuncio. 
Villalobar, 31 de marzo de 1971.—El 
Presidente, Avelino Martínez. 
1848 Núm. 818.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Comarcal 
de La Bañeza 
Don Nicolás Martínez Sánchez, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
La Bañeza. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción seguido en este Juzgado con el 
núm. 1/71, ha sido dictada sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva se leen: 
Sentencia.—En la ciudad de La Ba-
ñeza, a veintitrés de marzo de mil no-
vecientos setenta y uno.—El Sr. don 
Julián-Eulogio Cordero Manjarín, Juez 
Comarcal sustituto de esta ciudad y su 
comarca, asesorado por el Licenciado 
en Derecho D. Mariano Alonso Rodrí-
guez, habiendo visto los presentes 
autos de proceso de cognición tramita-
do en este Juzgado entre partes, de una 
como demandante, D. José Ribas Vi-
lladangos, mayor de edad, casado, in-
dustrial, vecino de La Bañeza, repre-
sentado por el Procurador D. Francisco 
Ferreiro Carnero, bajo la dirección del 
Letrado D. Leandro Sarmiento Fidalgo, 
y de otra como demandada la entidad 
comercial «Naves Prefabricadas, S. A. 
(NAPRESA)», domiciliada en Valla-
dolid, avenida de Burtos, Km. 120,440, 
y en su nombre y representación con-
tra el Sr. Gerente de la misma don 
Javier Garicano Torón, o en su caso 
la persona que resulte ser su Director, 
Gerente o Apoderado, en rebeldía so-
bre reclamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando como estimo, 
la demanda que presentó el Procura-
dor D. Francisco Ferreiro Carnero, en 
nombre y representación de D. José 
Ribas Villadangos, vecino de La Ba-
ñeza, contra la entidad comercial «Na-
ves Prefabricadas, S, A,» (NAPRESA), 
domiciliada en Valladolid, debo con-
denar y condeno a la expresada Socie-
dad demandada, a que una vez sea 
firme esta sentencia, pague al actor la 
cantidad de cuarenta y siete mil ocho-
cientas cuarenta y una pesetas y cin-
cuenta céntimos, que le reclama como 
importe de dos letras de cambio a que 
la demanda se refiere, incrementada 
con los intereses legales computados a 
partir de la fecha del protesto de dichas 
cambiales, y de otras seiscientas vein-
titrés pesetas más, en concepto de 
gastos causados con motivo del pro-
testo de las mismas; todo ello con ex-
presa imposición a la entidad deman-
dada de las costas procesales causadas. 
Así por esta mi sentencia, que por la 
rebeldía de la demandada le será noti-
ficada en la forma que previene el ar-
tículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, lo pronuncio, mando y firmo, en 
unión del Letrado asesor.—Julián Cor-
dero.—Mariano A. Rodríguez.—Rubri-
cados. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación a la parte deman-
dada, expido la presente en La Bañeza, 
a veintisiete de marzo de mil novecien-
tos setenta y uno.—Nicolás Martínez. 
V.0 B.c: El Juez Comarcal sustituto, 
Julián Cordero. 
1864 Núm. 802.—418,00 ptas. 
Requisitoria 
Alonso Huerga, Graciniano, hijo de 
Jesús y de Clara, nacido el día 2 de 
enero de 1946, en Campazas, provincia 
de León, avecindado en Campazas 
(León), de estado soltero, de profesión 
barman, encartado en la causa número 
417-70, por el presunto delito de deser-
ción, comparecerá en el término de 
quince días ante este Juzgado sito en 
el Acuartelamiento de la Subinspec-
ción de la Legión, en Leganés (Ma-
drid), bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Se ruega a las Autoridades Civiles y 
Militares la busca y captura de dicho 
individuo, que deberá ser puesto a dis-
posición de este Juzgado. 
Leganés, 2 de abril de 1971.—El Te-
niente Juez Instructor, José Gutiérrez 
Mateo. 1902 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Carrocera 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 106, 164 y siguientes de 
la Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 23 de marzo de 1945 (de 
la Ley Hermandades del Campo) en 
armonía con el de 23 de febrero de 
1906 (art. 54) por imperio y ordena-
ción del artículo 3, apartado 3.° del 
Reglamento General de Recaudación 
de 14-11-1698 y artículos 58, apartado 
6 y art. 61, apartado 4 del Estatuto 
Orgánico de la Función Recaudato-
ria y del Personal Recaudador de 
19-12-1969, vengo a dar a conocer a 
todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes el nombra-
miento de Recaudador de esta Her-
mandad y sus servicios a D. José-Luis 
Nieto Alba, vecino de León, siendo 
apto para serlo por pertenecer al 
"Grupo Sindical Nacionar de Recau-
dadores no Estatales" con carnet pro-
fesional núm. 120 y, no contravenir 
el artículo 29 —incompatibilidades— 
del Estatuto Orgánico de la Función 
Recaudatoria y del Personal Recau-
dador del Ministerio de Hacienda de 
19-12-1969. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Carrocera, 1 de abril de 1971.—El 
Jefe de la Hermandad, José Viñayo. 
1883 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 197.655. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
1972 Núm. 820—55,00 ptas. 
• 
• • • 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 149.512/8 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la primera. 
1940 Núm. 819—55,00 ptas-
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